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山…ご購読料m…
1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-1-28 宝君事西新宿ピル
電伝 03(343) 1846代表
録谷口座東京 11Z320
〒543支社大阪市天王寺区勝山
2-14-6-8 
電信 06(771) 1415代表
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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-コーヒー豆が唯一の原料で乱
・着色料、人工香料など添加物は全〈使われていません。
・コーヒー豆lこは、16%の油脂分が含まれていま乱(書考.大Eは19%)
コー ヒーを入れた時、表面に多少の油が浮いて見えることが
ありますがコーヒー本来のもので心配はありません。
・高温、多湿をさけて保存し、開封後は使用毎にキャップを
しっかり閉めて下さい。
ロボットからエネルギーまで、
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(4 ) 〈水曜日 〉昭和 58年 11月 30B安寿 f、識斤""国受E(第三種郵便物混可
r83圏内版買春ツアーを許さない集会」が、二十三目、アジアの
女たちの会主催で、東京渋谷の千駄谷区民会館で聞かれた。日本人
男性による東南アジア各地への、買春ツア一、は、もう周知の事実
だが、さらに近年は、発展途上国の女性たちが、日本bこ、輸入、さ
れセックス産業に奉仕させられている。その数も年間十万人に達し
ているのではないか、という怒ろしい推定もある。こ人ノな事態を何
とかしたいという集会だが、 、、圏内版、をメインテーマにすえた集
会ははじめて。
、田園圃.
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8PRT￥3，400 
サントリーリサーブ 化院箱入
80-50￥5，000 
サントリーオールド [6ωm~J 2本セット
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価絡(:1 想的な小ヲE編修/鑓適・厳売..，争白，，-除式全世
